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Текущая ситуация в системе здравоохранения РФ описывается 
расширением государственно-частного партнѐрства и переходом к платной 
медицине [1]. Происходит увеличение числа медицинских учреждений, 
оказывающих медицинские услуги в виде коммерческой организации. Главным 
итоговым показателем деятельности коммерческой организации является 
финансовый результат. В отечественной литературе научные работы по тематике 
управления финансовыми результатами медицинского учреждения встретить 
сложно. В большинстве случаев руководству крупных медицинских учреждений 
приходится перенимать опыт своих зарубежных коллег, применяя его к реалиям 
системы здравоохранения РФ. Таким образом, существует необходимость 
адаптировать существующие понятия и методы анализа к медицинским 
учреждениям. 
Понятие финансового результата имеет множество трактовок, и многие 
исследователи за всю историю интерпретировали данный показатель по-своему. 
Большинство авторов считают, что финансовый результат представляет собой 
некий итог финансово-хозяйственной деятельности организации. Он 
формируется в денежной форме за исследуемый отчетный период и выражается 
чистой прибылью или убытком, выявляя тем самым эффективность управления 
затратами [2, с.56]. 
В случае с частными медицинскими учреждениями следует отметить 
следующие отраслевые особенности: 
1. Многие крупные медицинские учреждения имеют дополнительный 
стабильный доход от функционирующих в виде дочерних организаций 
медицинских лабораторий и от сдачи в аренду своих объектов. 
2. Вместо привлечения инвестиций происходит активное инвестирование 
собственных средств. 
3. Высокий уровень управленческих расходов. 
Исходя из вышеперечисленных особенностей, можно схематически 
отразить процесс формирования финансового результата в подобных 
организациях следующим образом:  
 
Рис. 1. Схема формирования прибыли частного медицинского учреждения 
 
Таким образом, финансовый результат деятельности коммерческой 
организации сферы здравоохранения выражается чистой прибылью, 
полученной после реализации набора медицинских услуг [3], учѐта 
совокупности специфических прочих доходов и перенаправления крупной 
доли средств на инвестирование собственных проектов. 
При последующей работе с финансовым результатом в рамках анализа 
состава и динамики прибыли, анализа различных аспектов формирования 
и использования прибыли, применения методов прогнозирования 
финансовых результатов необходимо учесть указанные выше особенности [4, 
с.140].  
Корректировка расчѐтов и предложение адаптированных нормативов 
показателей позволит разработать оптимизированную систему анализа 
финансового результата организации, на основе которой руководство сможет 
принимать своевременные управленческие решения. Отрицание данных 
положений может привести к отрицательному экономическому эффекту 
и неспособности организации конкурировать на развивающемся рынке 
платных медицинских услуг. 
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